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Zusammenfassung 
Wie im dritten Teil des Aufsatzes erwahnt wurde， ist die Geschichte einer 
germanistischen volkskundlich日nForschung uber den deutschen Schlager noch 
sehr jung. Die Forschung hat in neuer巴rZeit den ersten Anstos durch einen 
kleinen Aufsatz von H. Bausinger bekommen， der 1956 im Jahrbuch des oster-
reichischen Volksliedwerkes erschi巴n. Dieser Aufsatz hat auch heute noch 
wegweisenden羽Tert. Seither sind nur vereinzelte Arbeiten herausgegeben. 
Aber die Betrachtungsweise， worauf eine Reihe dieser Forschung beruht， 
scheint uns insofern qualitativ fortgeschrittener als die der fruheren， als man 
versucht， mehr oder weniger Sanger und Zuhorer als eine soziale Schicht in 
Betracht zu ziehen. 1m Gegensatz zu der bisherigen Volksliedforschung bis J. 
Meier， die vorwiegend philologisch eingestellt war， bewirkte die Entwicklung der 
Volkskunde in der Nachkriegszeit eine neue Methode der Volksliedbetrachtung. 
Von einigen modernen Versuchen beeinflusst， das Lied nuter einem erweitert巴n
bzw. spezi五schverscharften Begri任 z.B.als Gruppenlied， Volksgesang od. Mo帽
delied zu erfassen， entsteht auch hier eine kleine Arbeit， deren Hauptaufgabe 
darin besteht， den Schlager in seinen vielseitigen Erscheinungen zu betrachten. 
1m folgenden legen wir die statistischen Tatsachen zugrunde， die in den 50er 
u. 60er Jahren nur bruchstuckweise in Deutschland erschienen und dann hier 
in Japan vom Verfasser gesammelt und bearb巴itetwurden. Daraus kann man 
den Prozenstatz des Schlagers unter den von Jungen und Madchen gesungenen 
(23) 
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Liedern feststellen und Schlusse ziehen auf die kulturellen Tendenzen der 
heutigen Zeit im Bereich der Musik. Weiterhin werden die Eigenschaften des 
Schlagers und die sozialen und kulturellen Grunde fur die Blute desselben in 
der Gegenwart erklart. 
Zu erwahnen ware noch， daβbei der Erorterung der spezi五schenEigensclト
aften der Schlagertexte die asthetischen Anschauung Hegels， die mich seitlangem 
beeinflusst haben， auftauchen. 
Zum Schluss wird uber die gegenwartige Forschungslage des Schlagers in 
Deutschland berichtet， die bereits am Anfang dieser Zusammenfassung gesagt ist. 
* 
? ?
Die Tatsache， das der Verfasser diese Forschung nicht in Deutschland 
betrielョ， hat den Nachteil， das das Problem allzusehr vereinfacht sein mag. 
Anderseits aber hat es den Vorteil， das von manchem Unwesentlichen abgesehen， 
und das Schwergewicht auf das， was uns am wesentlichsten zu sein scheint， 
gelegt wird. 
1. 歌唱の現実
古い民謡 alteresV olkslied (1600年以前 定説ではない)や， 新しい民謡












× × × 
なお，シュラーガーの概念は，論争途上にあって確定していていない。へ
(24) 
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ノレマン・プファウツ (HermannPfautz)4)は， 本稿のために現在の最も常識的
な概念現定を提供してくれたのでここに提示しよう。
Schlager: Neuzeitliches Grosstadtlied， durch Rundfunk u. Tonfilm 
aber allgemein verbreitet， Nachfolger von Singspiel-u. Kabarettlied， 
sentimental oder kummervoll， meistens primitiv u. billig seltner witzig u. 
spritzig. Im Gegensatz zum Volkslied nicht gewachsen， nur kurzlebig， 
auf den Ungeist der Massenzivilisation und Konsumation speku日erend.
(Hermann Pfautz) 
其のI.
(a) へノレマン・パウズィンガー (HermannBausinger) はその論文『民謡





(イ) 民謡風歌曲 V olkstumliches Lied ...............…・・・・・・……・・… 32%
(ロ) シエラーガー Schlager ..........…・ー・・・・・・……一・・・・・・…… .21%







(b) H.パウズィンガーは， 同論文において， カール・アイヒェレ (Karl
Aichele)とクルト・グラーフ (KurtGraf)の共同調査， 111950年以降の，レム
スタールにおける歌謡の状況~ (<<Bestandsaufnahme uber das Liedgut im 











(a) パウェ・フォークト (Paue V Ogt)8)はその論文『中級学校の音楽教育





|生徒数|ジャズ[…ーガ-1民 謡|計 (2) I器禁
13 297 243 553 4.8 下 級 116 (2.4) (53.7) (43.9) (100.0) 
59 483 248 785 7.1 中 級 110 (7.7) (61.5) (31.6) (100.0) 
85 165 147 397 8.2 上 絞 48 (21.4) (41.6) (37.0) (100.0) 
0'7A 157 I 945 638 I 1，740 I 計 (1) ) 274 /~~\ (k~-;~ {Q~vk~ Itr{~~~ 6.2 l(9.0) I (54.3) I (35.5) I (100.0) I 
第二表に関する備考。(イ) Musikalische Zeitfragen. VII. Das Volkslied Heute， 




である。下級では 53.7%， 中級では 6l.5%， 上級では 4l.6%であり， 平均
すれば 54.3%となっている。
(26) 
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全体の中でジャズの占める比率は 9%と僅少であるが，その内容は，下級















1. Am Brunnen vor dem Tore .一・・・・田・・・目白・・・ ・ー ・ーー ・ー ・・・・・・・………・・・ ・・154 
2. Das Wandern ist das Mullers Lust ..................................・・ …..... 96 
3. Hanschen klein .....ーー・・・・・ ーー・・・ー・・・・・・・ー・・・・ー ・ーー ・・・・……・・・ー ・ー・・ ・ー ・・ 94 
4. Ein Jager aus Kurpfalz ... ・・・・・ ーー ・・・・・・・ー・……・・・・・ ・・・・ー・ . 70 
5. Sah 巴inKnab ein Roslein stehen ・・・・・・ a・・・ ・ー ・ー・・・・・・・・・・・…一......... 68 
6. 1m Wiesengrunde ........... ・ ・・・・ー・・…・・・・ー一............ 61 
7. Deutschland， Deutschland uber alles .. ... ....... 一・・田・・・ ・・ー・・ 42 
8. 0 Schwarzwald， 0 Heimat ........ ・・・・・・・・ー・・・・・一・・・・・・・ー・ 39 
9. Der Mai ist gekommen . ・・・・・ー ・・ ・・ ・ ーー ・・・・・・・・・・ー・ー・・・・…一 33 
10. Alle meine Entchen ................・・・ー・・・・・ ーー ・・・・・ ・ー・ … ・・一 ........ 30 
第三表に関する備考。右端の数字は頻出数である。









(b) H.プファウツは， 1958年に P.フォークトと同じ条件のもとに， 異
なる方法によって調査を行なった。 H.プファウツは， ["私の民謡に対する態




文章内容 I U.III.I O.III.I U.I. I O.II日司計開
① 民謡への一義的賛成 10 16 28 15 16 13 98 (55.6) (47.0) (48.2) (31.9) (30.1) (52.0) (41.7) 
② 民謡，ジャズ，シュラー 7 10 18 21 20 7 83 
ガ{に同じ気持をもっ (38.6) (28.1) (31.0) (44.7) (37.7) (28.0) (33.3) 
③ 民謡を否定し，シュヲ 1 8 12 11 17 5 54 
ーガー，ジャズを好む (5.6) (23.5) (20.7) (23.4) (32.0) (20.0) (23.0) 
計 (1) 1dld ld ldl(10ぷlJ











し， O.II.で 30.1%となり， U.I.で 52.0%と急に上昇するのであるが，一義
的賛成の内容が， 高学年のためもあり， 質的に変化するものと推定される
(28) 



















好みの内容 U.1. 0.1. I 計。)
115 114 72 33 ① 民謡を好む (43.3) (39.9) (41.6) (26.6) 
88 82 47 37 ② シュラーガーを好む (32.9) (28.8) (27.1) (29.8) 
60 95 54 54 ③ ジャズを好む (22.8) (32.6) (31.2) (43.5) 









第五表に関する備考。(イ) Musikalische Zeitragen. VI1. Das Valkslied Heute， 





































1. Auf， auf， zum frohlichen Tagen .一一ー ・ー・・・・・・……・・・・・ー ・・・・・.603 
2. 1m schonsten Wiesengrunde 田a・ ・・・・・・・・・・・・ー ・・一..............................578 
3. ]etzt fahren wir ubern See ......一・・ー・・・・・ー・..............................493
4. Heise Kathreinerle ........ .. ・ー・・・・ ・ー ・…一一・ ーー ・・・・ 一ー… 464 
5. Es freit ein wilder Wassermann ... ー ・・・・・・ー・・ー…...ー ・ー・・・・・ 424 
6. ]etzt gang i ans Brunnele ......... . ー・・・・・・・・・・・ー・ ・・・ ・ー ー...... 370 
7. Rosestock， Holderbluh … ・ー・・・ ・ーー ・ー・・・ ・・・ ・ー一...............・・・・ ・279 
8. 1nnsbruck， ich muβdich lassen …・・… ・…・・.......…一一・・・ー ・・ 266
9. Weiβ mir ein Blumlein blaue .... ・・・・ー ・・ ・ー・ ・ー・ー ・・・・ー・ー ・・ 245 
10. Scheint die heIle Sonne ............. ・ー .........................….. 226 
11. Freude， laβuns frohlich loben .................一…一......................…・ 187
12. 'vVer sich die Musik erkiest ・・・ ・・ ・・・・・ ・ー……・ー ・ー ・・・・・・・・・・・ー一-一 71 
13. Es fuhrt uber den Main . ...ーーー一....... ・ー・・・・・ー，…................ 54 
14. Fein sein， beinander bleibn ・・・・ ・ーー ・・・ー ーー・ ・田・・・ー ・ー・・・・・・・・・ ....… 32 
15. Drei Lauf auf einer Linden ......................一ー ・ー・・・・ー・一一......... 19 
16. }.在irist ein feiner braues Maidelein ......... 一・…・・ ・ー ・ーー・・・・・・・・ ・ 14 
17. Fliegt der erst巴 h在orgenstrahl ......・・・・ー・・ -一..一一-一.....・・ー …・・ ・・ 11 
18. Freut euch ihr Schaferlust ・ E ・・・・ -ー .ー................................ 10 
19. W ollt ihr horen nun mein Lied ・目・・・・・ー ・・・・・・・・・・・ー ーー ・・・…ー ・ー 5 
20. Es hi.tet ein Schafer im hohen Holz .......・ー・・……一................. 3 
第六表に関する備考。右端の数字l土頻出数である。
其の III.
(a) フリッツ・ボーゼ (Fr山 Bose)は， その論文『民謡 シュラーガ一一
フォークロルJ(< V olkslied四Schlager-Folklore)) )17) において報告している。
それによれば， ベルリン西ドイツ地区 (Westberlin巴rBezirk)の教育大学の
学生を対象に行なったアシケート調査の結果，その学生聞には，学校教育に




(b) へルマン・フィッシャー (HermannFischer)は， w民謡，シュラーガ


























では， 同様に適訳のないものがあり， folkloreは「フオー クロノレJ，evergreenは
「エヴアーグリーン」としfニ。
2) 1クノレー ゲ語源辞典j] (Kluge， <<Etymologisches Warterbuch der deutschen 
Sprache)>， 20. Aufl. 1967)によれば， この言葉は 1881年ヴィーンの『国民新聞」
(<<National Zeitung>>， 34526)にはじめて出現した言葉である。その新聞には， r人を
(32) 
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興奮させるメロディ一一一一これをウィーンの人は， Schlagerとなづけた」 とある。
3) アレクザンダー・フォン・グライヒェンーノレスヴウーノレム (Alexandervon Gleicherト
Ruswurm): W諸国民文化風俗史1(Bd. 23吋erKultur-und Sittengeschichte 
aller Zeiten und Volker>>， Wien-Hamburg-Zurich， o.J，) S. 532. 
4) H.プファウツは 8)参照。
5) Wオーストリア民謡研究年報，第5巻1(<<lahrbuch das Osterreichischen Volkslied-
werkes， Bd. 5>， Wien 1956) S. 61. 
6) H バウズインガーは，数年前に行なった調査と述べている。 1950-1953年に行なわ




8) P.フォークトは，フライブ、ノレク (Freiburg)のケプラー・ギムナージウム (Kepler-
Gymnasium)の教師であり，この学校を調査場所に選んだ。 P フォークトの先任者
である H.プファウツLt， 1958年カツセノレ (Kassel)で開催された民謡学会( 後
出)において P.フォークトのこの論文を紹介した。 本稿のこの部分はそれを用い
ている。 H.プフアウツの報告は， I中級学校における民謡J(Das V olkslied in der 
hoheren Schule)と題して， W現代の民謡1(<<Das V olkslied Heu te)>， Kassel 1959) 
S.66-70に掲載された。
9) 以上の 10編(曲)の民謡は， 子供の歌 Kinderlied<③ Hanschen Klein>並びに
〈⑬ Allem巴ineEntchen>を除いて， すべて第二次大戦前・後にそれぞれ最も普及
した教科書， W戦友1(<<Mein guthr Kamerad>>， 11. 8. Aufl. Karlsruhe 1932) と
『兄弟の歌手1(<<Bruder Singer>>， Kassel 1958)に掲載されている。
10)最も広義の民謡の定義の一例としては， 羽T. シェーラー (W. Scherer)， Wドイツ文
学史1(<<Geschichte der deutschen Literatur>>， 1908)であると，原俊彦は指摘し
ている。 ←原俊彦 W民謡における流転と温存1(京都府立医科大学人文系教室，
<<STUDIA HUMANA No. 1>， Kyoto 1967) S. 76. 
11) ジョン・マイアー(JohnMeier): ~民衆に歌われる芸術歌曲j] (<<Kunstlied im VoJks-
mund>>， 1906) 
12) 当ギムナージウムの学校編成は， 下から上にかけて， V1.， V.， 1V.， u.m.， O.II1.， 
U.I1.， O.II.， u.1.， 0.1.の 9クラスである。




(ロ) 古い民謡 (H.プファウツによれば 1750年以前のものを指す): ⑧，③，@，⑬. 
(33) 
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(ノ、) バラーデ Ballade: ⑤，⑪，⑫. 
(ニ) 社交歌 Gesellschastslied;geselliges Lied: ①，③，④，③，⑦ 
(ホ) 故郷の歌 Heimatlied: ②，⑮，⑬ー
14)例えば上掲20編(曲)のうち， <⑦ Rosestock， Holderbluh}の拍子は，
弘~..Þ.JJ1m 1 m山I)}JIJJ Iω:.;1 である。歌詞は愛の歌であるが，歌詞
は生徒達に受け入れられず， ただ拍子のみが受入れられたと， H.プブアノレツは述べ
ている。
15) Ií民衆音楽誌~ (<<V olksmusik>)， 2， 1967) S. 6.に， 1シュラーカーに編曲された民謡u
Zum Schlager verarbeitetes Volksliedに関し述べられている。また，有名な民謡
「野バヲJ(Heiden Roslein)から編曲されたシュラーガーもよく演奏される。
16) ヴアノレター ・ヴィオラ (Walter羽Tiora): Ii民謡の衰微とその第二の存在dl(<<Der Un-
tergand des Volksliedes und sein zweites Dasein>). In: Musikalische Zeitfragen 
VII， Das Volkslied Heute， Kassel 1959) S. 20にこう述べられている。
"Die neueren Gattungen des Liedes haben viel an乱1elodien，Typen， Floskerln 
und Stilen von V olkslied u bernommen.“; "In fast allen heutigen Gattungen 
des Liedes lebt das Volkslied als Fragment weiter， 
また， H.パウズィンガー・ 『民謡とシュラー カー Jl(<<V olkslied und Schlagev>， 
In: Jahrbuch des Osterreichischen Volksliedwerkes， Bd. 5， 1956) S. 73に
"daβes V olkslieder gibt， die dem Schlager s巴hrnahekommen， .•. daβes 
Schlager gibt， die durchaus auf dem Wege zum Volkslied sind."と述べられ
ている。
17) ドイツ民俗学会編: Ii民俗学雑誌Jl(<<Zeitschrift fur Volkskunde>)， 63. Jahrg. 1967 
1.) S. 42. 















































民謡: i)9) Kein (イlFeuer，keine (ロlKohle
Kann (ハlbr巴nnenso heiβ， 
Als heimliche Liebe， 
V on der Niemand nichts weiβ. 
(第2節以下省略)
i)10l羽Tennalle (イlBrunnlein(ロ)自leβen，
So so11 man (ハltrinken.
Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf 
Ju ja， Rufen draf 
Thu ich ihm winken. 
(第2節以下省略)
ii)l1l Wenn ich ein (イlVδgl巴in(ロlwar，
Und auch zwei (ハlFlugleinhatt 
(ホlFlogich zu dir. 
Weils aber nicht kann sein， :/










(ii) : (イ)Voglein; (ハ)Flugleinという白然物と， ichとの関連におけ








i): V on der Niemand nichts weiβ. 
i): 3行目 Wenn以下。
ii): Weils aber nicht kann sein 以下。
シュラーガー: i)12l(イlvVunderbarwie du， 
(ロlzauberhaftwie du， 
kann doch keine andere sein 
Bitte schau mich an 
sicher (ハlfuhlstdu dann， 
ich gehor nur dir allein. 
(ニlSchδnist mein Leben， 
seit es dich gibt， 
denn ich bin nun 
endlich， endlich verliebt. 
(ホlLachelnso wie du， 
(へlzartlichsein wie du， 
kann keine andere glaube mir 
und daβich dich mag， 
noch nach Jahr und Tag Liebling ja， 




i)13l Honey Moon， Honey Moon 
davon traumen wir schon heut Honey， Moon， 
Honey Moon ist des Lebens schonste Zeit. 
Liebling komm und schau mich an， 
dann gesteh ich dir， 
daβ(イlmeinHerz vor Sehensucht sicher verbrennt， 
und geht es dir ebenso， 
dann gehohrst du mir 
und es gibt fur uns ein Habby-End. 
(第二節以下省略)
ii)14l Junge Leute brauchen Liebe， 
ohne Liebe kann doch keiner leben! 
Nicht erst heute ist das so das war so 
schon vor hundert J ahren. 
Junge Leute brauchen Liebe 
und so lange es die Liebe gibt， 
bleib ich noch tausend Tage， 
tausendmal in dich verliebt. 
(イlRomeoliebte einst (ロlJulia，
und(ノサ der Hans liebt heute seine (ニlMonika;
darum komm， k包βmich!
und sag nicht nein. 
Dann bin ich dein， 
so war das auch schon vor hundert Jahren! 
Junge Leut巴 brauchenLiebe， 
und so lange es die Liebe gibt， 
bleib ich noch tausend Tage 
tausendmal in dich verliebt! 
シュラーガー i)において，恋情の対象 duが，例えば(イ)wnderbar; (ロ)
zauberhaftであることを，客観的に，他者に対して感知せしめる描写は存在
するであろうか。同様に， (ホ)lacheln; (へ)zartlich seinの客観的な描写は
存在するであろうか。それらはし、ずれも欠除している。 また(ニ)schonに
(38) 




ich gehor nur dir allein とヵ、
denn ich bin nun endlich， endlich verliebt とか，あるいは
noch nach Jahr und Tag Liebling ja， 




シュラーガー i)の(イ)mein Herz vor Sehensucht sicher verbrenntは，











Romeo liebte einst Julia と
der Hans liebt heute seine Monika 
の句は何等の関係も内容的にはもたないであろう。




ならば， Romeo対 Juliaや derHans対 Monikaはj客観性をもった，それ
日体完結した恋愛物語として成り立つのである。しかし，このシュラーガー
にあっては，上述の如く，何等の関係がないということにとどまらず，素材
の客観性の破壊を招く。例えばこの二句， Romeo liebte einst Juliaと der
Hans liebt heute seine Monikaは，次に続く句
darum komm， kus mich! 
und sag nicht nein. 











民話: iV)17) Als wir jungst in (イ)Regensburgwaren， 
Sind wir uber d巴nStrudel gefahren， 
Da waren viele Holden， 
Die mitfahren wollten : 
(ロ)Sccwabische，(ぺbayrischeDirndel， juche! 
Mus der Schi妊manfuhren. 
(第 2l'f以下省略)
V)18) 0 (イ) Straβburg， 0 (イ)Strasburg，
Du wunderschone Stadt， 
Darinnen liegt begraben 




Vi)19) Prinz Eugenius， der edle Ritter， 
W olt' dem Kaiser wiedrrum kriegen 
Stadt und Festung (イlBelgard.
Er lieβschlagen einen Brucken， 
Das man kunnt' hinuber rucken 





民謡 iv)においては， (イ)Regensburgという地名が歌われている。 この














Jatzt in Kanada-das war schδn! 
〔ロ)Mexiko-kennstdu Mexiko ? 
Einmal (ロlMexikomocht ich sehn! 
Feuerland und Sudseestrand? 
Wie die Sterne mich lenken 
-doch Tag fur Tag， 
(41) 
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wenn ich fern dir bin， 
werd' ich daran denken: 
lrgendwann-irgendwann 
gibt's ein Wiederseh'n. 
(ハllrgendwoauf der grosen Weit. 
Du weiβt doch: 
lrgendwann muβein Schiff mal 
vor Anker geh'n. 
lrgendwann-gibt's ein Wiederseh'n 1 
v)21l Seeman， laβdas Traumen， 
denkt nicht an Zuhaus， S巴emann，
Wind und Wellen rufen dich hinaus. 
Deine Heimat ist das Meer， 
deine Freund巴 sinddie Sterne， 
uber (イlRionnd (ロlSchanghai，
uber (ペBaliund (エlHawai，
Deine Liebe ist dein Schi妊，
deine Sehnsucht ist die Ferne 
(以下省略)
vi)21l Merci Monpti， auf Wiedersehen， 
die Zeit mit dir war wunderschon 
Es war in (イlParisvor einem Cafe， 
da sagten wir zwei uns Adieu. 
lch drehte mich um und sah einen Blick. 



















Kommen wir nach (イ)Engelland，
1st Matrosen wohlbekannt. 
Kehren wir zur Stadt hinein 
明T0 die schonen Madchen fein， 
Und man fuhrt uns hubsch und fein. 
Kommen wir nach (ロ)Amerika，
Schoneお1adchengiebts auch da 
Sie reichen freundlich uns die Hand: 
"Seid willkommen im fremden Land 



















夢 Traum(v);夢みる traumen(i) ;憧慢 Sehnsucht(i， v);かなた Ferne
(v); 遠くはなれた fern(iv);何時の時か irgendwann(vi);何処かの地で
irgendwo (vi)などの言葉は，シュラーガーにとって不可欠の用語と思われる
のである。シュラーガーの歌詞にみられる，これらの不確定な，非現実的な
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ルーゼン (ErnstKlusen)4)， ヒンリヒ・スイウツ (HinrichSiutS)5)，千ンゲボ
ルク・ヴェーパー・ケラーマン (Ing巴borgWeber-Kellermann)6)， ドー リス・
シュトックマン (DorisStockmann)1)などの人々が提供している。 これらの
人々にみられる共通の現象は，民謡 Volksliedという用語を， より拡大され
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1957 : ヴァルター・ハース (WalterHaas)， IT'シュラー ガー 集j] (<<Das 
Schlagerbuch>>， Munchen 1957). 
1958 : ヴォルフガング・シュトヮンメ (Wolfgang Stumme) IT'シュヌル
ツェの勝利j](<<Triumph der Schnulze>>， In: Kontakte 4/1958， 
S. 151-157). 
ヨーアヒム・シュターヴェ (Yoachim Stave)， IT'シュヌルツェ一
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In: Der Tanz in der modernen Gesellschaft>>， Hamburg 
1958， S. 107-124). 
1959 : ヴァルター・ハース (WalterHaas，) IT'主人公の声j](<<Die Stimme 
seines Herrn>>， Frankftrt/M. 1959). 
フリードリヒ・ヘルツフェルト (FriedrichHerzfeld) IT'音楽に関
するすべてj](<<Alles uber Musik>>， Mainz 1959). 
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1960 : ズイークフリート・シュミットーヨース (SiegfriedSchmitt-
Yoos)， [fシュラーガーによる営業1(<<Geschafte mit Schlager>>， 
Bremen 1960). 
ギュンター・へーゲ、レ (GunterHegele)， [f心の糧としてのシュ
ラーガー1(<<Schlager als Seelenspeise>>， In: fonoform 5/1960， 
S.26任.).
イナ・フォン・ボェツティヒャー (Inavon Boetticher)， [fシュ
ラーガーの言明するもの1(<<Was Schlager aussagen)>， In: 
Sozialpadagogik， 2.Jahrgang Gutersloh 1960， S. 85-87).ヘ
ノレマン・シュライパー (HermannSchreiber)， [f楽曲による生
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(<<Lebensluge nach Noten. Warum Schnulze und Schnulze 
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S.68). 
1962 : ヴィルフリード・ベルクハーン (WilfriedBerghahn)， [f異国のな
かに. ドイツのシュラーガーの社会・心理学的覚え書き1(<In 
der Fremde. Sozial-Psychologische Notizen zum deutschen 
Schlager>>， In: Frankfurter Hefte 3/1962， S. 193-202). 
ディーター・ハーゼルプラット (Di巴terHaselblatt)， [f冷たき歓声.
包装資材としてのシュラーガー1(くEiskalterJubel. Schlager 
als Verpackungsmaterial)>， In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. 19. 5. 1962). 
1963 : ゲオルク・グロース (GeorgGroos) [f，ンュラー ガー は， ~守にその
ために発見された網目の，組織的な濫用である1(<<Der Schla-
ger ist der organisierte Misbrauch einer eigens zu diegem 
Zweck erfundenen Masche入 In:Christ und Welt 23/1963) 
『シュラーガー製作者のカルテル1(<<Das Kartel der Schlager-
macher>， In: Der Spiegel 40/1963， S. 95-110. 
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ハンス・クリストーフ・ウォープス (HansChristoph W orbs)， 
『シュラーガー.蒐集，分析，記録~ (<<Der Schlager. Bestands調
印 fnahme，Analyse， Dokumentation>>， Bremen 1963). 
1965 : カール・リーハ (KarlRiha)， Wモリタ一人歌謡:ベンケルザング
現代のパラーデの歴史によせて~ (<<Moritat， Song: Bekelsang. 
Zur Geschichte der modernen Ballade>>， Gδttingen 1965) 
フランツ・パール (FranzBahl)， W詩とシュラーガー~ (<<Gedicht 
und Schlager>>， In: Hessischer Rundfunk. Schulfunk: Win-
terprogram 1965/66. Deutsch/Literatur， S. 20-25). 
1966 : ヴィンリヒ・フロッシュ (Winrich Frosch)， Wシュヌルツェの
レコード版J(<<Schnulzenscheibenweise>>， In: Frankfurter 
Rundschau. 22. l. 1966) 
(ロ) 1956: ヘルマン・パウズィンガー (HermannBausinger)， W民謡とシュ
ラーガー~ (<<Volkslied und Schlager>， In: Jahrbuch des 
osterreichischen Volksliedwerkes Bd. 5， Wien 1956， S. 59-
76). 
1957 : エルゼ・ハウプト (ElseHaupt)， W民謡との比較におけるドイツ
のシュラーガーの文体論的・言語学的研究~ (<<Stil-und sprach-
kundliche Untersuchungen zum deutschen Schlager unter 
besonderer Berucksichtigung des Vergleichs mit dem V olks-
lied>>， Phil. Diss 恥1unchen1957). 
1961 : フリッツ・バッハマン (FritzBachmann)， W歌曲，シュラーガー，
シュヌノレツェ~ (<<Lied， Schlager， Schnulze>>， Leipzig 1961). 
1962 : 戸ーベルト・ライヒハルト (RobertReichhardt)， W文化的・経済
的現象としてのレコード~ (<<Schallplatte als Kulturelles und 
okonomisches Phanomen>>， Phil. Diss. Basel 1962) 
1964 : ルネ・マラムート (ReneMalamud)， Wドイツのシュラーガーの




1965 : ヘルマン・ブィッシャー (Hermann Fischer) 1民謡，シュラー
ガー ヲ エヴアグリーンJI (<<Volkslied， Schlager， Evergreen. 
Studien uber das lebendige Singen aufgrund von Unter-







1) J.マイアーの業績目録，並びに著作に対する書評目録は， ~民謡研究年報Jl (<<Jahrbuch 
fur Volksliedforschung))， 14. Jahgang. 1969). 
2) 民俗学における社会学的方法の導入の由来と経過に関しては，インゲボノレク・ヴェーパ
ーケラーマγ(IngeborgWeber-Kellermam) ~ドイツ学と社会科学の間にある民俗
学Jl(くVolkskundezwischen Germanistik und Sozialwissenschaft以)
3) H.パウズインカー， 註)1. 16)， 11. 26)の他に， ~民衆詩の詩形態Jl (<<Formen der 
Volks poesie))， Berlin 1968). 
4) E.クノレー セ‘ン，註)11. 7)の他に， ~ドイツ民謡Jl (<<Deutsche Volkslieder))，Koln 1968) 
5) H.スィウツ，註)11. 8)の他に，その論文のより基本的な思想、は同題の講演ヲ『ドイツ
の民間歌謡における民謡と流行歌との関係JI(<<Das Verhaltnis von Volkslied und 
Modelied im deutschen Volksgesang))， Antrittsvorlesung im SS 1966). 民間歌
謡 Volksgesang ，;1:暫定訳.
6) 1.グェパー・ケラーマン，註)II.8). 




10) ドイツ民俗学会論・ 『民俗学雑誌Jl(<<Zeitschrift fur Volkskunde))， 63. Jahrgang. 
1971 1， S. 76-78). 
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